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LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL TEULAT 
DEL NOU EDIFICI DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA 
I LLETRES DE TARRAGONA (L.A.U.B.T.') 
R E S U M 
El L A U B T va portar a terme, a finals de 1988, una intervenció arqueològica sobre 
materials dipositats al teulat del nou edifici de la Facultat de Filosofia i Lletres de T a -
rragona. Els materials provenien d ' u n a terrassa fluvial (probablement del riu Franco-
lí). En aquesta intervenció arqueològica van participar alumnes de Prehistòria i Història 
Antiga, que d ' aques ta manera preneren contacte per pr imera vegada amb les tècni-
ques d 'excavació. 
A B S T R A C T 
T h e L A U B T carried out , at the end of 1988, an archaeologic intervention on de-
posited materials on the roof of the new building of the «Facultat de Filosofia i Lle-
tres», Tar ragona . The materials came from a fluvial terrace (probably from the Francolí 
river). Prehistory and Ancient history students participated in the archaeologic inter-
vention, in that way they got touch, for the first time with excavation technics. 
K E Y W O R D S 
Archaeological excavation, secundary position, fluvial terrace, archaeological re-
gister, operative chain, lithic mater ia l . 
1. Laborator i d 'Arqueo log ia de la Universi ta t de Barcelona al C a m p de T a r r a g o n a . H a n 
participat en l 'estudi dels mater ia ls i l 'e laboració d ' aques t article Eudald Carbonel l , Ethel Allué, 
Ana Borrego, Montse Es teban , J o s e p M a r i a G a b a r r o , Carlos Lorenzo, Andreu Ollé, C a r m e n 
Perales, Jo sep M a r i a Prats , Xosé P e d r o Rodr íguez , Jo rd i Rosell, M ò n i c a Salvadó, J o s e p Vall-
verdú , M a n u e l V a q u e r o , Jo sep M a r i a Vergés . 
I N T R O D U C C I Ó . H I S T Ò R I A DE I.A DESCOBERTA I OBJECTIUS 
DE LA I N T E R V E N C I Ó 
Les Àrees de Prehistòr ia , H ' ' . Ant iga i Arqueologia de la Facultat 
de Filosofia i Lletres de la Univers i ta t de Barcelona al C a m p de T a r r a -
gona van por ta r a terme, d u r a n t la segona qu inzena del mes de no-
vembre de 1988, una intervenció arqueològica a la teulada del nou edifici 
d ' ampl iac ió de la Facultat . 
El j a c imen t , de cronologia Plistocè Super ior , fou descobert pel 
Dr . Rodolf Cor tés en el t ranscurs d ' u n a visita d ' inspecció. Examina t 
el j ac imen t pel g rup de recerques del Labora tor i d 'Arqueo log ia 
( L . A . U . B . T . ) es cregué necesari efectuar-hi una excavació arqueològica. 
Es t racta d ' u n jac iment del Paleolític Super ior (20.000-10.000 a .P . ) 
que fou t ranspor ta t des de la seva posició pr imàr ia , en u n a terrassa flu-
vial, fins a l ' indre t actual j u n t a m b graves, per tal de protegir la tela 
asfàltica an t ihumi ta t de l 'edifici universi tar i . 
Donades les excepcionals caracterís t iques de situació i s ingulari tat 
del j a c imen t , es d e m a n à permís al Servei d 'Arqueo log ia de la Gene ra -
litat de C a t a l u n y a , per tal d ' e fec tuar -h i u n a excavació, permís que fou 
concedit . 
Era la p r i m e r a vegada que s 'e fec tuava a Ca ta lunya , i potser a tot 
l 'Estat espanyol , una excavació d ' aques t t ipus. L 'objec t iu del treball 
de c a m p va ser doble: d ' u n a part posar al descobert totes les peces de 
valor arqueològic que hi havia al terrat ; d ' a l t r a b a n d a l 'excavació fou 
uti l i tzada, a la vegada, com ins t rumen t de pràct iques pels es tudiants 
de segon curs de Geograf ia i His tòr ia . Es tudiants que, dirigits pel pro-
fessor E. Carbone l l i coordinats pels arqueòlegs integrats en el g r u p 
de recerques, t ingueren així el seu p r imer contacte a m b la pràct ica ar-
queològica. 
M E T O D O L O G I A DE LA I N T E R V E N C I Ó ARQUEOLÒGICA 
El mater ia l arqueològic es t robava en u n a capa de graves, disposta 
com a protecció sobre la superfície asfàltica uti l i tzada com aïllant en 
la coberta de l 'edifici. 
Els treballs s ' iniciaren a m b la prospecció en superfície, que va do-
nar com a resultat la recollida d ' u n conjunt de mater ia ls lítics, 46 pe-
ces en concret , bàs icament en sílex, encara que t amb é es t roba ren 
representats altres materials com el quars , la quars i ta , l ' àga ta i les cal-
càries. 
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Fig. 1. P lanta de s i t u a d o de les quadr ícules excavades. 
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Fig. 2. Secció longitudinal H - H ' del nou edifici de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tar ragona . 
Per tal de fer u n a excavació a m b tota rigorositat es va procedir a 
la quadr iculació de la superficie a excavar en quadres d ' u n metre per 
un metre , així com a situar els objectes arqueològics t r idimensional-
ment , com si es tractés d ' u n registre fòssil a l 'a i re lliure en posició pri-
mària . Això va permetre introduir els a lumnes en els treballs preliminars 
a qualsevol excavació arqueològica, al mateix temps que s ' iniciaven en 
el coneixement i la utilització del teodolit. 
A la vegada que s ' anava desenvolupant el treball de camp en un 
espai tan s ingular , es reali tzaven u n a sèrie de xerrades teòriques, im-
partides pel director de l 'excavació (Dr. Eudald Carbonell), sobre l 'apli-
cació de la teoria dels sistemes, la lògica científica i l ' a rqueologia 
fenomenològica que a judà a completar l ' e squema explicatiu en els es-
tudiants . 
Per tal d ' e fec tua r els treballs arqueològics es dividí els a lumnes en 
grups d 'unes vint persones, a m b dos o tres excavadors per quadre. C a d a 
grup trebal lava du ran t una hora , el que va permet re que intervingués 
en l 'excavació u n a bona par t dels a lumnes de Pr imer cicle. S 'excava-
ren un total de dotze quadres , que van apor ta r 25 peces. 
A m b aquesta estratègia, la Universitat de Tar ragona vol aproximar-
se a la pedagogia d ' u n ensenyamen t crític, pràctic i operat iu que acosti 
els a lumnes a l 'actual societat. 
Per a l 'es tudi del mater ia l lític es van posar en pràctica els planteja-
ments generals que inspiren el Sistema Lògic-Analític (CARBONELL, 
GLILABUD, M O R A , 1983) . L e s c a t e g o r i e s c o m p u t a d e s v a n ser: B a s e s 
Negatives de P r imera Generac ió ( B N I G ) o nuclis. Bases Negatives de 
Segona generació (BN2G) o peces a m b retoc antròpic , i F ragment s 
( F R A G ) sense morfologia ben def inida. Per a l 'estudi de les B N I G i 
les BP es van utili tzar els respectius sistemes d 'anàlisis elaborats per 
E. Carbonel l , M . Gui lbaud i R . M o r a (GUIL.BAUD, 1987; CARBONELL, 
GUILBAUD, M O R A , 1983) ; m e n t r e q u e els B N 2 G es v a n c l a s s i f i ca r se-
guint la tipologia analítica de Georges Laplace (1986). 
E s I RA'I IFICACIÓ I POSICIÓ GH:OLÓGICA I GEOMORFOLÒGICA 
Els sediments dipositats al terra t del nou edifici de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de T a r r a g o n a estan constituïts bàsicament per gra-
ves rodades de petit t a m a n y a m b un fort component calcari. 
El Francol í sembla ésser el lloc de procedència d ' aques t s materials . 
El seu hipotètic origen estaria a zones al·luvials actuals o bé subactuals. 
Tanma te ix , la manca de confi rmació d ' aques t extrem per part de l ' em-
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Fig. 3. Matèr ia pr imera utilitzada per a la fabricació d 'objectes lítics. 
presa const ructora que va t rasl ladar els materials al terrat no ens per-
met ar r ibar a conclusions definit ives al respecte. 
L 'es t ra t igraf ia està f o r m a d a per u n a sola capa de graves en la que 
es troben intercalats els materials del registre arqueològic (vegi's la secció 
longitudinal H - H ' , fig. 2). 
C O M P O S I C I Ó I ANÀLISI DEL REGISTRE 
El registre arqueològic recollit al terrat de la Facultat de Filosofia 
i Lletres procedeix del r emena t de superfície, localitzat gràcies a u n a 
prospecció sistemàtica, i de l 'excavació arqueològica del novembre 
de 1988. 
Els materials suports uti l i tzats en les seqüències operatives tenen 
un ampli espectre, d o m i n a n t la calcària (28%) , el sflex (26%) , l ' àga ta 
(25%) , el qua r s ( 1 2 % ) i la quars i ta (10%) . Altres materials trobats en 
el mateix context ind iquen u n a contaminació del registre. 
Pel que fa a la corticalitat dels materials lítics, un 84,1 % no són 
corticals, dominan t c la rament sobre la categoria cortical. U n 3 7 , 7 % 
de les peces presenten concreció del dipòsit p r imar i on havia estat el 
registre abans d 'ésser t rasl ladat al terrat , el que indica que hi ha , si 
més no en una certa part dels materials, una certa homogeneïtat . Q u a n t 
a la pàt ina, els materials no pa t ina ts són ma jo r i a (84,1 %) sobre els que 
presenten algun t ipus de pà t ina . 
El t ipus de suport es t ructural que s 'ha utilitzat està dominat per 
la categoria dels F ragment s ( F R A G S ) , que representa un 52% del to-
tal (44% del mater ia l de superfície i 67% del materials d 'excavació) . 
La categoria Bases Negat ives de 2® Generac ió (BN2G) a m b un 3 5 % 
(40% del mater ia l de superfície i 25% del d 'excavació) indica una for-
ta t ransformació dels supor ts intervinguts . Les altres categories. Bases 
Positives (BP) i Bases Negat ives de P Generac ió ( B N I G ) són poc sig-
nificatives a nivell quant i ta t iu (9% i 4 % , respectivament) , nogesmenys 
la impor tànc ia qual i ta t iva de les B N I G , que pe rmeten conèixer els es-
quemes operat ius del registre. 
Q u a n t als morfot ipus de les B N 2 G hi ha u n a àmpl ia variabil i tat , 
destacant bàs icament les rascadores (RlATm, R l K m , R l i í p , R 2 K m , 
R2Arm, R3/^m) a m b una elevada presència (66,7%), seguides pels Den-
ticulats (DlA:m, D l K p , D l i í p , D3/^p) a m b un 2 0 , 8 % , gra tadors 
(G12/^p; 4 , 2 % ) , abruptes (AlSÀTp; 4 , 2 % ) i làmines de dors (LD21ií:p; 
4 , 2 % ) . 
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Fig. 4. Gràf ics de categories es t ructurals dels objectes procedents de la prospecció en superfície 
(a l ' e squer ra ) i de l 'excavació (a la dreta) . 
Fig. .T. G r à f i c de categories es t ructurals del total de peces t robades al terrat de la F'acultat. 

Totes les caracter ís t iques esmentades pe rmeten e n q u a d r a r el regis-
tre dins de les cadenes operat ives dels caçadors-recol-lectors de la cur-
va isotópica 2 (Paleolític Superior) . 
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